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ОСНОВАТЕЛЬ УРАЛЬСКОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 







Род. 09.09.1880 в с. Дмитриевское 
Коротоякского уезда Воронежской губернии. 
Выпускник Санкт-Петербургского горного 
института (1909), инженер-металлург, д-р 
техн. наук (1938), профессор (1926). Лауреат 
Сталинской премии (1943), Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР (1943), 
депутат Верховного Совета РСФСР двух 
созывов (1938 и 1947).  
Награжден орденом Ленина (1944).  
В 1900-1902 г.г - учитель; в 1909-1910 гг. - 
практикант на Путиловском заводе; в 1910 - 
1916 гг. преподаватель в Санкт-
Петербургском ремесленном училище; в 
1916-1920 гг. - инженер, заведующий 
металлургическим производством, начальник 
технического отдела в Управлении заводов 
Нижне-Тагильского горного округа; в 1920-
1923 гг. - профессор Уральского 
политехнического института; в 1923-1949 - 
заведующий кафедрой "Обработка металлов 
давлением". Он был одним из организаторов 
химико-металлургического факультета. 
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